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วัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือเพื่อหาค่าก าลังและการเสียรูปของเสาค  ายันในเหมือง เกลือใน
ระยะยาวได้ด าเนินการทดสอบก าลังรับแรงกดในแกนเดียวและในสามแกนภายใต้การผันแปรอัตรา
ความเครียดในแนวแกนคงที่บนตัวอย่างเกลือหินมีการผันแปรความเค้นล้อมรอบ ตั งแต่ 0, 3, 7 และ 
12 เมกะปาสคาลอัตราความเครียดในแนวแกน ผันแปรระหว่าง10-7ถึง 10-4ต่อวินาทีได้ควบคุมอัตรา
ความเครียดในแนวแกนด้วยมาตรวัดการเคลื่อนตัวและท าการบันทึกค่า ก าลังในแนวแกนและค่า
ความเครียดในแนวด้านข้าง เป็นระยะเวลาถึง 21 วัน ผลการทดสอบ ระบุ ว่า ค่า ก าลัง และค่า
สัมประสิทธิ์ความยืดหยุ่นมีค่าเพิ่มขึ นเมื่ออัตราความเครียดในแนวแกนเพิ่มขึ น ได้ท าการสอบเทียบ
ผลการทดสอบกับสมการความคืบแบบยกก าลังเพื่อหาค่าตัวแปรเชิงคณิตศาสตร์ โดยข้อมูลดังกล่าว
สามารถน ามาสร้าง กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ค่าความเครียดของเสาค  ายัน เชิงเวลา ภายใต้การผัน
แปรความลึกของช่องเหมืองและอัตราการขุดเจาะแร่เน่ืองจากการศึกษาได้พิจารณาทั งก าลังและ
ความเครียด ดังนั นจึงสามารถพัฒนาเกณฑ์การแตกในรูปแบบของพลังงานความเครียดเชิงเบี่ยงเบน
เพื่อใช้ในการประเมินเสถียรภาพของเสาค  ายัน โดยผลการค านวณระบุว่าค่าพลังงานความเครียดเชิง
เบี่ยงเบนของเกลือหินในช่วงที่เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและในช่วงที่เกิดการแตกมีค่าผันแปร
เชิงเส้นกับค่าความเค้นเฉลี่ย เมื่อน าข้อมูลจากราฟความสัมพันธ์ระว่างค่าความเครียดของเสาค  ายัน
ในเชิงเวลาภายใต้การผันแปรความเค้นต่างๆมาค านวณค่าพลังงานความเครียดเชิงเบี่ยงเบนและ
น าไปเทียบกับกราฟความสัมพันธ์ของพลังงานความเครียดดังกล่าว จึงท าให้สามารถคาดคะเน
ระยะเวลาของเสาค  ายันก่อนที่จะเกิดการพังได้ 
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  The objective of this study is to determine the long-term strengthsand 
deformations of pillars in salt mines in the northeast of Thailand.  Strain rate-
controlled uniaxial and triaxial compression tests have been performed on salt 
specimens.The confining pressures are maintained constant ranging from 0, 3, 7 to 12 
MPa.  The applied strain rates are varied from 10
-7
 to 10
-4
 s
-1
.The axial strain rate are 
monitored and controlled using dial gage and the axial stresses and lateral strains are 
recorded through the strain-softening region for up to 21 days.  The results indicate 
that the strengths and elastic moduli increase exponentially with the applied strain 
rates.  The potential law parameters are calibrated with the test results, and hence 
allows constructing series of strain-time curves for the pillars subjected to vertical 
stresses under different depths and extraction ratios.  To consider both stress and 
strain, the strain energy density principle is applied to develop strength criterion for 
the salt pillars.  It is found that the distortional strain energy at dilation and at failure 
varies linearly with the mean stress (σm).  Combining this criterion with the series of 
the strain-time curves the time-dependent strengths of the salt pillars can be predicted. 
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